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Johann Sebastian Bach 
(1685- 1750) 




arr. by Jim Riesen 
Johannes Brahms 
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Claude Debussy 
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arr. by William Hoyt 
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American Folksong 
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Jesu, Meine Freude 
Espionage 
FromFunfGesange, Op.104, No.1 
Nachtwache I 
From FunfGesange, Op 104, No.2 
Nachtwache I1 
Trois Chansons 
Dieu! Qu'i1la fait bon regarder! 
Quant j 'ai ouy le tabourin 
Yver, vous n'estes qu 'un villain 
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